





































关键词：国家实物储备   马克思社会再
生产理论   国家分配论   公共财政论
试论国家实物储备的若干理论
■ 郑俊峰   博士生（厦门大学经济学院财政系   福建厦门   361005）





































































































































































































































管，以及储备调控的时机选择等。    
制度建设 System  Reform
